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はっきりとした諾業的差がある。(水947 : 45，金20: 7508 ) 
C. <金瓶梅》の ι貝出国日には一部の用法が欠けている。
d. ~水爵伝》の "~U偲"には“罷日にない用法がある O
e ~ <水器伝》と《金瓶梅》との重複部分では， <水論ー伝》には“罷刀がな


























1. 2 拐 (1958)が指j摘商したように， {水諭







































































この 8分類18は第一人称か第二人称かによって大きく分けると， a'"'-" c. e 
(第二)， d (混合)， f ，，-，h (第一〉となるが，これが単純に広義の命令と裁
量とを区別するものではなく，相手に何らかの行為を促すものを全て命令と

























































































0乾娘鏡恕型盤!くおっかさん，堪 1 0乾娘鏡恕。 (4-92)
忍して下さい。>(24-399) 



















(1) {金瓶梅》ではく婆~則偲〉を避けているo (水26--427，24-376， 24 






















( 21 ) 
たなかった者が， "t~ Ij {I[!jJ日に最も近い誌として意識された ι罷"を通して“則












表① 《水器伝》における員lj偲 (Z)・罷 (Bト休 (X)の田別分布 (e.f.gは用法〉
11B 21 BBBZ 411Z 61 ZZfZ 81 ZZB 101 
2 221Z 42 ZZZBZ 62 BZZ 82 102 ZB 
3 231Ze 43 XBXB 63 83 1031Z 
41B 24 ZfZfZZ 44 XZX 64 841Z 1041B 
ZfZZ 
5 251zzzzzz 45 ZfZfZZf 65 ZZZ 851Z 105 
ZZZZ 
6 46 BB 66 861Z 106 
ZgZg 
7 271Z 47 BZ 67 87 ZZ 107 
81BB 28 48 Zf 68 88 108 
91BB 291B 49 ZBZ 691Z 89 109 
10lBB 30 ZZf 50lZ 70 90 110 ZZ 
11 31 BZ 511XB 711BB 911ZZfZ 111 
12 32 BZ 52 72 921Z 112 
13 33 53!B 731ZBZ 931BZ 113 
141ZZ 34 54 741BB 94 114 
151BB 351ZfZ 55 751BZZ 95 115 
161XBB 36 561B 76 96 116iB 
171Zg 371 BZXZZg 57 77 97 117 
18 381ZBZZ 581B 781ZB 98 118 
191Z 391ZZZZ 59 79 99 119 
20lZ 40lZ 60 80 |吋 120lB 
( 22 ) 
く注〉




































( 23 ) 
“諮"以外の“望H などではこうした現象は見られない。
24. {水漏伝}vこ見られる ι罷"の用法は， a. b. d・hで， c. e . f. gがない。
25.呑坂 (1983)pp. 398~420 に詳しし、。
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